




O curso será realizado no auditório central da 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Parque Estação Biológica  W5 norte final
Caixa Postal: 2372 CEP: 70770-900 
Fone: 61 3448-4769 Fax: 61 3340-3672
Brasília, DF
CONTATOS
Félix Andrade da Silva (Embrapa)
Tel: (61) 3448-4763
e-mail: felix@cenargen.embrapa.br
Monika Heringer - (ABIPTI)
Tel: (61) 3340-6574
e-mail: monika@abipti.org.br














O presente curso é uma iniciativa conjunta da Unidade Piloto DF 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Novas Empresas de Base 
Tecnológica Agropecuária e à Transferência de Tecnologia (PROETA), 
conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa); e da Universidade Corporativa Alberto Pereira de Castro 
(UCA), vinculada à Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica (ABIPTI). A Unidade Piloto do Distrito Federal é constituída 
pelas seguintes unidades da Embrapa: Embrapa Cerrados, Embrapa 
Hortaliças e Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
O programa tem como principal parceiro o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), administrador do Fundo 
Multilateral de Desenvolvimento (FUMIN), e tem como objetivos  
estimular a transferência de tecnologias geradas na Embrapa para 
empresas nascentes, mediante a celebração de convênios de 
cooperação com incubadoras já existentes e, promover o 
fortalecimento de uma cultura de inovação e de empreendedorismo.
Objetivo do Curso
· Capacitar profissionais e empreendedores em relação aos te-
mas centrais e de caráter estratégico relacionados à inovação e 
ao empreendedorismo. 
Características do Curso
· Curso de atualização, com carga horária de 40 horas. É 
composto de 12 aulas com duração de 3 horas e mais duas 
palestras (uma inaugural e outra de encerramento) de 2 horas 
cada, totalizando 40 horas. As aulas acontecem todas as 
quintas-feiras, das 14:00h às 17:00h. Será fornecido certificado 
para aqueles que obtiverem 75% de comparecimento
Público alvo: 
· Colaboradores da EMBRAPA envolvidos diretamente no desen-
volvimento do Programa de Incubação de Empresas da 
EMBRAPA (PROETA).
· Empresários e empreendedores das incubadoras parceiras da 
Embrapa.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Período: 14/06/2007 a 13/09/2007
